
















中篇『大佐に手紙は来ない』、長篇『悪い時』（La mala hora, 1962）、短篇集『ママ・グランデの
葬儀』（Los funerales de la Mamá Grande, 1962）の3作品を続けて発表する。前作『落葉』の幻
想的な作風から一転、これらの作品にはコロンビアの共同体がリアリスティックな筆致で描か
れており、その作風はのちの『百年の孤独』（Cien años de soledad, 1967） や『エレンディラ』（La 








































佐は、相手の「その目に飲み込まれ、砕かれ、消化され、排出されるような（“se sintió tragado 












































































































































































































































1  本論における『大佐に手紙は来ない』の引用はすべてEl coronel no tiene quien le escriba （2010. 










ことが大切なのだと考えていた」ことを挙げている［González Bermejo 1981:  244］。
4 フォースターはフラット・キャラクターの例としてチャールズ・ディケンズの登場人物たち、
ラウンド・キャラクターの例としてジェイン・オースティンの登場人物たちを挙げている。
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